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1. Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi S~MBILAN
mukasurat bercetak dan 2 mukasurat lampiran untuk jawapan sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jawab DUA soalan dari Sahagian A dan TIGA soalan dari Bahagian B.
Semua soalan mempunyai markah yang sarna dan ianya MESTILAH dijawab
di dalam Bahasa r4alaysia.
3. Jalan-jalan kerja dan jawapan untuk semua peringkat kiraan mesti
ditunjuk hingga ketepatan 3 titik perpuluhan.




Jawab DUA soalan sahaja dari bahagian ini.
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1. i) Apakah prinsip-prinsip yang harus diamalkan oleh seorang juru ukur
semasa rnenja1ankan ker ja ukur?
ti ) Terangkan kaedah-kaedah pengukuran untuk menentukan kedudukan
sesuatu titik di dalarn ilmu ukur.
iii) Terangkan dengan ringkas aturan kerja yang harus anda lakukan
sernasa menjalankan kerja ukur rantai untuk sesuatu kawasan
terrnasuk cara-cara untuk merantai sesuatu garisan ukur.
(20 markah)
2. i) Terangkan dengan ringkas bagafrnana anda hendak meniadakan paralaks
pada sesuatu teropong alat ukur aras.
ii) Di dalam kerja ukur aras, mengapakah digalakkan untuk mendirikan
alat aras sarna ja~h untuk bidik belakang dengan bidik hadapan.
iii) Terangkan cara anda hendak menguji sarna ada garis kolimat alat
aras jongket itu selari dengan paksi gelernbungnya. Jika didapati
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3. i) Namakan tiga cara untuk membuat kontur secara tidak langsung.
ii) Dengan bantuan gambarajah, terangkan sifat-sifat atau pola~pola
kontur.





Jawab TIGA soalan sahaja dari bahagian ini.
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4. Bacaan-bacaan setaf di bawah ini dibuat untuk mencari aras laras Batu
















Bacaan pertama (1.425) dibuat ketika setaf berada di atas Batu Aras yang
mempunyai aras laras 91.750. Alat aras dipindahkan setelah membuat bacaan
kelima dan kesepuluh. Bacaan terakhir dibuat ketika setafberada di atas
Batu ArasSementara.
Beri satu contoh pembukuan yang lengkap dan laraskan aras laras tersebut
mengikut kaedah INaik Turun l •
Semasa menjalankan kerja, jarak di antara alat aras dengan setaf ketika
~jlbacaan sentiasa dikekalkan sepanjang 80 meter untuk bidik
belakang dan 50 meter untuk bidik hadapan. Sekiranya didapati bahawa garis
kolimat alat aras ini terjongkit ke atas sebanyak 101 , kirakan aras
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5. Jadual I menunjukkan cerapan yang dibuat semasa menjalankan kerja ukur
kompas.
i) Namakan cara menjalankan kerja ini.
ii) Apakah kelebihannya jika dibandingkan dengan cara yang lain.
iii) Laraskan bearing magnet cerapan itu dengan cara pembetulan
tarikan tempatan. (Gunakan Jadual I yang dilampirkan untuk
jawapan andale
(20 markah)
6. Senaraikan langkah yang harus diperhatikan semasa membuat plotan.
Rajah lea) hingga (f) menunjukkan petikan daripada buku kerja luar ukur
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7. Kerja ukur aras telah dilakukan di sebuah ka~n perlombongan yang telah
dibaha~kan kepada grid 30 meter antara satu sarna lain. Aras larasnya








Rajah II: Grid Kawasan Perlornbongan
Sebuah lUbang telah digerudi di grid C2 dan didapati permukaan bat~
hampar berada 3.35 meter di bawah paras burnie Mengikut kajian yang
lain, batu harnpar ini adalah seragamdan mernpunyai cerun 1:60 memiring
ke arahselatan.
i) Denganmenggunakan I<aedah tentuantara, plotl<an garisan kontur
48 m; 49 m; 50 m; dan 51 m di dalam Rajah II yang dilampirkan.
ii) Anggarkan isipadu bebanatas di dalam kawasan yang bergrid




No. Angka Giliran: ..•••.......•••••••
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